


















































































































































































웬웋월웋Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und
 
Zwo썥lften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.Ma썥rz 2011(BGBl.I S.453).




웬웋월웍Sozialgesetzbuch(SGB)Zweites Buch(II)-Grundsicherung fu썥r Arbeitsuchen-
































Fassung der Bekanntmachung vom 13.Mai 2011(BGBl.I S.850,2094),zuletzt
 
gea썥ndert durch das Gesetz vom 22.Dezember 2014(BGBl.I S.2411).
웬웋월웎Sozialgesetzbuch(SGB)Zwo썥lftes Buch(XII)-Sozialhilfe-,Artikel 1 des
 
Gesetzes vom 27.Dezember 2003(BGBl.I S.3022),zuletzt gea썥ndert durch die
 
Verordnung vom 14.Oktober 2014(BGBl.I S.1618).



















とにも注意が必要である。Vgl.Peter Mrozynski,Zum Bedeutungsverlust der
 
Abgrenzung von Dauer und Einmaligkeit bei Bedarfen in der Grundsicherung
 
fu썥r Arbeitsuchende,ZfSH/SGB 2012,75,76 f.;Bernd Eckhardt,Zur Frage der
 
Angemessenheit der Energiekosten zur Bereitung von Warmwasser im SGB II,
info also 2012,200 ff.
웬웋월웑Vgl.Uwe Berlit,Änderungen im SGB II zum 1.April 2011 mit Bezug auf die
 

















































はないとみなしている。Uwe Berlit,Die Neuregelung der Kosten fu썥r die Unter-




























































































































































































































































































































































웬웋월웒Vgl.Deutscher Verein fu썥r o썥ffentliche und private Fu썥rsorge e.V.,Empfeh-
lungen zur Angemessenheit von Leistungen fu썥r Unterkunft und Heizung im
 
SGB II,Lambertus 2.Aufl.2014.
웬웋월웓Peter Becker,Grundsicherung fu썥r Arbeitsuchende 2.0-Die Neuregelungen
 
durch das RBEG vor dem Hintergrund der bisherigen Rechtslage und Recht-
sprechung,ZFSH/SGB 2011,185,193;Golo Wiemer,Die aktuele Rechtspre-
chung zu den Kosten der Unterkunft und Heizung nach쏃22 SGB II,NZS 2012,






































웬웋웋월BSG,Urteil vom 13.April 2011-B 14 AS 106/10 R,SGb 2012,361 mit
 
Anmerkung von Peter G.Winter.
웬웋웋웋BSG,Urteil vom 10.September 2013-B 4 AS 77/12 R,NZM 2014,361.
웬웋웋워BSG,Urteil vom 26.Mai 2011-B 14 AS 132/10 R,BeckRS 2011,76377.
웬웋웋웍BSG,Urteil vom 23.August 2011-B 14 AS 91/10 R,BeckRS 2012,66185;BSG,
Urteil vom 6.Oktober 2011-B 14 AS 131/10 R,BeckRS 2012,66313.
웬웋웋웎BSG,Urteil vom 20.Dezember 2011-B 4 AS 19/11 R,BSGE 110,52.
웬웋웋웏BSG,Urteil vom 11.Dezember 2012-B 4 AS 44/12 R,NZS 2013,389;BSG,
Urteil vom 14.Februar 2013-B 14 AS 61/12 R,BeckRS 2013,70605;BSG,Urteil
 




vom 15.Februar 2013-L 7 AS 78/12,NZS 2013,511(Leitsatz und Gru썥nde);LSG
 
Bayern,Urteil vom 11.Juli 2012-L 16 AS 127/10,NZS 2013,73(Leitsatz und
 











































웬웋웋웑BSG,Urteil vom 22.Ma썥rz 2012-B 4 AS 16/11 R,SGb 2013,246;BSG,Urteil
 











ことを主張している（Anmerkung zur Entscheidung des BSG vom 22.Ma썥rz 2012-














































は存する。」（Berlit in LPK-SGB II쏃22 Rn.96）、「経済性および節約の原則に反
する場合指導の対象としなくてよいのであるから請求権を肯定する必要はない。」

















































웬웋워웋Vgl.Uwe Klerks,Die neuen Regelungen zur Bestimmung der Angemessen-


































































































しく紹介されている。Deutscher Landkreistag,Angemessenheit bei den Kosten
 





切性を判断している自治体が少なくない。ISG,Kosten der Unterkunft und die
 
Wohnungsma썥rkte,BBSR-Forschungen Heft 142,Bonn 2009,S.45 ff.
웬웋워웏http://www.lingen.de/wirtschaft/arbeitswelt/arbeitsvermittlung hartz iv/


























































































feleistungen-insbesondere zur Experimentierklausel des쏃101a BSHG,ZfSH
 







Gesetzes zur Änderung des Bundessozialhilfegesetzes vom 30.Juni 1999(BGBl.
I S.1442)）が、これが2005年７月１日失効と変則的ながら改められた（Art.68 Abs.
2 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch
 
vom 27.Dezember 2003(BGBl.I S.3022)）ため、評価報告をおこなう任務まで制
度切り替わりで消滅したわけではない。






























































































웬웋웍월Zur(verfassungsrechtlichen)Problematik siehe Reinhard Neubauer und
 
Thomas Frantzen,쏃27 SGB II-der Rettungsanker auf der Titanic?,NJ 2010,
57.



















































웬웋웍워Gerd Goldmann,in:Sabine Knickrehm/Thomas Voelzke/Wolfgang Spel-
brink,Kosten der Unterkunft nach쏃22 SGB II,2009,S.51,55.
웬웋웍웍Andy Groth/Heiko Siebel-Huffmann,Die Leistungen fu썥r die Unterkunft nach
쏃22 SGB II,NZS 2007,69,70.
웬웋웍웎Knickrehm in Eicher SGB II,2.Aufl.2008,쏃27 Rn.2 und 3;Volker Wahren-














































웬웋웍웏Rothkegel in Gagel SGB II(Stand:Juni 2011)쏃27 Rn.8 ff.
웬웋웍원Berlit in:Uwe Berlit/Wolfgang Conradis/Ulrich Sartorius(Hrsg.),Existenz-
























































웬웋웍웒BSG,Urteil vom 19.Februar 2009-B 4 AS 30/08 R,BSGE 102,263［Rn.18］.


















































웬웋웎월Bundesrechnungshof,Bericht nach쏃99 BHO u썥ber die Durchfu썥hrung der
 
Grundsicherung fu썥r Arbeitsuchende-Angemessenheit der Leistungen fu썥r Unter-
















































웬웋웎웋Deutscher Verein fu썥r o썥ffentliche und private Fu썥rsorge e.V.,Erste Empfeh-
lungen zu den Leistungen fu썥r Unterkunft und Heizung im SGB II(쏃22 SGB II)
vom 8.Juli 2008,http://www.deutscher-verein.de/05-empfehlungen/sgb-ii/
unterkunft-und-wohnen/Erste Empfehlungen zu den Leistungen fuer Unter-







































































웬웋웎워Richterinnen und Richtern der Sozialgerichtsbarkeit der La썥nder Bremen,
Hamburg,Niedersachsen und Sachsen-Anhalt,Empfehlungen aus der Praxis
 




















































































































































































Ba썥tge,Zur Rechtma썥ßigkeit von kommunalen Satzungen nach den쏃쏃22 a ff.
SGB II und zum maßgeblichen Rechtsschutz,SRa 2011,131.
웬웋웎웏Ausfu썥hrlich dazu Steffen Luik,Das Normenkontrolverfahren nach쏃55a
 
SGG,ZFSH/SGB 2013,683.

















































る。Karen Krauß,Die Neuordnung der Kosten der Unterkunft und Heizung-
eine erste Stelungnahme aus richterlicher Sicht,SRa 2011,144,148.




















































웬웋웏웋Andy Groth,Angemessene Unterkunftskosten nach dem SGB II-Satzungser-























































































































































웬웋웏워Koalitionsvertrag zwischen CDU,CSU und FDP,,WACHSTUM.BILDUNG.

















































웬웋웏웎Stelungnahme des Deutschen Richterbundes zur o썥ffentlichen Anho썥rung des
 
Ausschusses fu썥r Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages am 22.11.2010
 
zur Ermittlung der Regelsa썥tze nach dem SGB II und zu den Kosten der
 
Unterkunft,DRB Stelungnahme 46/10,November 2010,Nr.4 und 7.
웬웋웏웏Bernd Mutschler,Kosten der Unterkunft:Kommunale Satzung-eine Alter-















































웬웋웏원Luik in Eicher SGB II쏃22a Rn.13-15.
웬웋웏웑Uwe Berlit,Sicherung einheitlicher Unterkunftskostengewa썥hrung durch
 




































































































Unterkunft und die Wohnungsma썥rkte,BBSR-Forschungen Heft 142,Bonn 2009,
S.86 ff.



































































































































































































































































でも基本的に異論がない。Berlit in LPK-SGB II쏃22 Rn.61;Luik in Eicher SGB
 







































































































場の監視システムの構築が言及されている。ISG,Kosten der Unterkunft und die
 
Wohnungsma썥rkte,BBSR-Forschungen Heft 142,Bonn 2009,S.108 ff.
웬웋원웎BT-Drucksache 17/3404,S.101.









































웬웋원원Peter Nippen,Der Sicherheitszuschlag im Rahmen der Pru썥fung der Angemes-






る。BSG,Urteil vom 22.Ma썥rz 2012-B 4 AS 16/11 R,SGb 2013,246;BSG,Urteil
 
vom 11.Dezember 2012-B 4 AS 44/12 R,NZS 2013,389(Kurzwiedergabe);
BSG,Urteil vom 10.September 2013-B 4 AS 4/13 R,SGb 2013,639(Kurz-





















































































































































웬웋웑월Hessisches OFFENSIV-Gesetz vom 20.Dezember 2004(GVBl.I S.488),
zuletzt gea썥ndert durch Art.22 Zweites Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom
 
27.Mai 2013(GVBl.S.218).
웬웋웑웋Gesetz zur Änderung des Hessischen OFFENSIV-Gesetzes und anderer
 
Rechtsvorschriften vom 10.Juni 2011(GVBl.I S.302).
웬웋웑워Gesetzentwurf der Landesregierung fu썥r ein Gesetz zur Änderung des Hes-
sischen OFFENSIV-Gesetzes und zur Änderung der Verordnung u썥ber die
 
Schiedsstele nach쏃80 des Zwo썥lften Buches Sozialgesetzbuch vom 16.Februar
 
2011(Hessischer Landtag Drucksache 18/3725).
웬웋웑웍Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und der FDP vom 4.Mai 2011
















































웬웋웑웎Gesetz zur optionalen Tra썥gerschaft von Kommunen nach dem Zweiten Buch
 
Sozialgesetzbuch(Kommunales Optionsgesetz)durch Artikel 1 des Gesetzes
 












































웬웋웑웏Gesetz zur Ausfu썥hrung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch(AG-SGB II)
vom 7.September 2005(GVBl.S.467)(außerkrafttreten).
웬웋웑원BT-Druscksache 17/3404 S.100.
웬웋웑웑Berlit in LPK-SGB II쏃22a Rn.13;Luik in Eicher SGB II쏃22a Rn.15.
웬웋웑웒Gesetz zur Ausfu썥hrung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch(AG-SGB II)
vom 15.Dezember 2010(GVBl.S.557),zuletzt gea썥ndert durch Artikel IV des
 
Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes,des Kindertagesfo썥rderungsgesetzes
 
und weiterer Gesetze vom 13.Juli 2011(GVBl.S.344).
웬웋웑웓Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes,des Kindertagesfo썥rderungsgesetzes
 








































웬웋웒월Vorlage-zur Beschlussfassung-Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes,des
 
Kindertagesfo썥rderungsgesetzes und weiterer Gesetze vom 3.Mai 2011(Parla-
ment Berlin Drucksache 16/4093).
웬웋웒웋Gesetz zur Ausfu썥hrung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des쏃6 b
 
Bundeskindergeldgesetz vom 27.Mai 2011(GVOBl.S.146),zuletzt gea썥ndert
 
durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfu썥hrung des Zweiten
 
Buches Sozialgesetzbuch und des쏃6 b Bundeskindergeldgesetz vom 13.Dezem-
ber 2013(GVOBl.S.516).
웬웋웒워Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfu썥hrung des Zweiten Buches
 












































웬웋웒웍Gesetzentwurf der Landesregierung:Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
 
des Gesetzes zur Ausfu썥hrung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des쏃6b
 
Bundeskindergeldgesetz vom 9.Januar 2012(Schleswig-Holsteinischer Landtag
 
Drucksache 17/2159,S.2).
웬웋웒웎Sa썥chsisches Gesetz zur Ausfu썥hrung des Sozialgesetzbuches vom 6.Juni 2002
(GVBl.S.169),zuletzt gea썥ndert durch das dritte Gesetz zur Änderung des
 
Sa썥chsischen Gesetzes zur Ausfu썥hrung des Sozialgesetzbuches vom 2.April 2014
(GVBl.S.230).
웬웋웒웏Drittes Gesetz zur Änderung des Sa썥chsischen Gesetzes zur Ausfu썥hrung des
 












































웬웋웒원Gesetzentwurf der Staatsregierung:Drittes Gesetz zur Änderung des Sa썥ch-
sischen Gesetzes zur Ausfu썥hrung des Sozialgesetzbuches vom 26.Juli 2012
(Sa썥chsischer Landtag Drucksache 5/9812,S.12).
웬웋웒웑Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses fu썥r Soziales und Verbrau-


















































웬웋웒웒Arno Wettlaufer, SGB II-Satzungslo썥sung: Landesgesetz, KdUH-
Normsetzung und Zwischenbilanz,VSSR 4/2013,221,224 ff.
웬웋웒웓Gesetzentwurf der Landesregierung:Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
 
des Gesetzes zur Ausfu썥hrung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und des쏃6b
 
Bundeskindergeldgesetz vom 9.Januar 2012(Schleswig-Holsteinischer Landtag
 
Drucksache 17/2159,S.6).










































웬웋웓웋Ausfu썥hrlich dazu Nicole Stu썥rmann,Wohnen und Hartz IV,Grundeigentum
 
2012,1002.
웬웋웓워Verordnung zur Bestimmung der Ho썥he der angemessenen Aufwendungen fu썥r
 
Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten und Zwo썥lften Buch Sozialgesetz-
buch(Wohnaufwendungenverordnung-WAV)vom 3.April 2012(GVBl.S.99),









































































か け る 欄
５）
平米 ユーロ/平米 ユーロ/平米 ユーロ/平米 ユーロ月額
１人 50 4,91 1,44 6,35 317,50

























３人 75 4,86 1,44 6,30 472,50
４人 85 4,86 1,44 6,30 535,50
５人 97 4,93 1,44 6,37 617,89
１人増える
ごとに
＋12 4,93 1,44 6,37 76,44
別表Ｂ（第３条第４項第２文関係）












































































100-250 19,20 1,60 80,00 96,00120,00136,00155,20 19,20
251-500 18,20 1,52 76,00 91,20114,00129,20147,44 18,24
501-1000 17,30 1,44 72,00 86,40108,00122,40139,68 17,28
＞1000 16,70 1,39 69,50 83,40104,25118,15134,83 16,68
天然ガ
ス
100-250 17,00 1,42 71,00 85,20106,50120,70137,74 17,04
251-500 16,10 1,34 67,00 80,40100,50113,90129,98 16,08
501-1000 15,40 1,28 64,00 76,80 96,00108,80124,16 15,36
＞1000 14,90 1,24 62,00 74,40 93,00105,40120,28 14,88
遠隔暖
房
100-250 21,60 1,80 90,00 108,00135,00153,00174,60 21,60
251-500 20,50 1,71 85,50 102,60128,25145,35165,87 20,52
501-1000 19,40 1,62 81,00 97,20121,50137,70157,14 19,44





































１ 100-250 398,- 389,- 408,-
251-500 394,- 385,- 403,-
501-1000 390,- 382,- 399,-
＞1000 387,- 380,- 396,-
２ 100-250 477,- 467,- 489,-
251-500 473,- 462,- 484,-
501-1000 468,- 458,- 479,-
＞1000 465,- 456,- 475,-
３ 100-250 593,- 579,- 608,-
251-500 587,- 573,- 601,-
501-1000 581,- 569,- 594,-
＞1000 577,- 566,- 590,-
４ 100-250 672,- 657,- 689,-
251-500 665,- 650,- 681,-
501-1000 658,- 645,- 674,-
＞1000 654,- 641,- 669,-
５ 100-250 774,- 756,- 793,-
251-500 766,- 748,- 784,-
501-1000 758,- 743,- 776,-
＞1000 753,- 739,- 770,-
１人増えるごと 100-250 96,- 94,- 99,-
に 251-500 95,- 93,- 97,-
501-1000 94,- 92,- 96,-























































웬웋웓웎Satzung des Vogelsbergkreises zur Angemessenheit der Aufwendungen fu썥r
 


























































１人 50m워 4,65C= 1,50C= 6,15C= 307,50C=
２人 62m워 4,33C= 1,69C= 6,02C= 373,24C=
３人 74m워 4,51C= 1,50C= 6,01C= 444,74C=
４人 86m워 4,35C= 1,38C= 5,73C= 492,78C=
５人 98m워 3,82C= 1,31C= 5,13C= 502,74C=
１人増える
ごとに











웬웋웓웏Satzung der Stadt Neumu썥nster zur Angemessenheit der Aufwendungen fu썥r
 






























































































웬웋웓원BSG,Urteil vom 2.Juli 2009-B 14 AS 36/08 R,BSGE 104,41.
１人 45m워 4,86C= 1,48C= 6,34C= 286,00C=
２人 55m워 4,65C= 1,43C= 6,08C= 335,00C=
３人 70m워 4,70C= 1,36C= 6,06C= 425,00C=
４人 80m워 4,71C= 1,29C= 6,00C= 480,00C=
５人 90m워 4,60C= 1,37C= 5,97C= 538,00C=




































































Grube/Wahrendorf SGB XII,4.Aufl.2012,쏃35a Rn.2）は「はじめに」の日付
（2012年３月）を見る限り誤りではないが、第５版でも当該記述は更新されておらず
（Grube in Grube/Wahrendorf SGB XII,5.Aufl.2014,쏃35a Rn.2）、その点では
（第12編第35a条の要件充足を確認しなければならないとはいえ）不正確である。
웬웋웓웒Holsteinischer Courier,,Gericht sol Sozialmieten u썥berpru썥fen“vom 12.Ma썥rz
 
2014.






























































































































































































































































裁判所で審理されているが（B 14 AS 70/12 R,B 4 AS 34/13 R,B 4 AS
 
52/13 R,B 14 AS 53/13 R）、申立て適格を否定した2012年８月７日判
웬워월웋Vgl.Wolfgang So썥hner,Heikos 2.0-das Heilbronner Model zur Berechnung
 
angemessener Heizkosten,ArchsozArb 2010,72 ff;BSG,Urteil vom 2.Juli
 
2009-B 14 AS 36/08 R,BSGE 104,41［Rn.21 f.］.
웬워월워LSG Berlin-Brandenburg,Urteile vom 4.September 2013-L 36 AS 1414/12
 
















































































































































웬워월웎BSG,Urteil vom 4.Juni 2014-B 14 AS 53/13 R,http://juris.bundessozialgeri-
cht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht＝bsg&Art＝en&sid＝
4ad1ee2b122223260848e2a9d9a2de5b&nr＝13511&pos＝0&anz＝1
웬워월웏Ausfu썥hrungsvorschriften zur Gewa썥hrung von Leistungen gema썥ß쏃22 SGB II
 
und쏃쏃35 und 36 SGB XII(AV-Wohnen)vom 6.August 2013(ABl.S.1768).
웬워월원So BSG,Urteile vom 19.Oktober 2010-B 14 AS 2/10 R,BeckRS 2011,69030,
B 14 AS 50/10 R,NZS 2011,712 sowie B 14 AS 65/09 R,BeckRS 2011,69395.
웬워월웑Erste Verordnung zur Fortschreibung der Wohnaufwendungenverordnung
(WAV-Fortschreibungsverordnung 2013)vom 16.Juli 2013(GVBl.S.348).
웬워월웒Zweite Verordnung zur Fortschreibung der Wohnaufwendungenverordnung































































































웬워웋웋Deutscher Verein fu썥r o썥ffentliche und private Fu썥rsorge e.V.,Empfehlungen
 
zur Ausfu썥hrung einer Satzungserma썥chtigung bei den Kosten der Unterkunft
 
und Heizung im SGB II und XII vom 21.Juni 2011,http://www.deutscher-
verein.de/05-empfehlungen/empfehlungen archiv/2010/pdf/DV%2013-11.pdf
웬워웋워Siehe auch Matthias Ko썥pp,Kosten der Unterkunft und Heizung-Die Sat-
zung nach쏃쏃22a ff.SGB II,Der Landkreis 2012,47.
웬워웋웍Broschu썥re,Arbeitshilfe zur Bestimmung der angemessenen Aufwendungen
 






















































웬워웋웏Uwe Berlit,Aktuele Entwicklungen in der Rechtsprechung zu den Kosten
 























































































































































웬워웋원BeckOK SozR/Breitkreuz SGB II쏃22a Rn.5.


















































und Zwischenbilanz,VSSR 4/2013,221,261 f.
웬워웋웓もともとは行政法理論における法律の留保との関係で登場してきた概念である。

































































































表明されている。Carsten Sto썥lting,Anmerkung zur Entscheidung des BSG vom
 
22.August 2012-B 14 AS 13/12 R,SGb 2013,539,545 f.
웬워워워適切性基準および定型化いずれについても憲法上の問題を指摘するものとして、
Friedrich Putz,Pauschalierung und Angemessenheit von Wohnkosten bei
 
Hartz IV:Ist die neue Satzungserma썥chtigung in쏃22 a SGB II verfassungs-
widrig?,Soziale Sicherheit 2011,232.
웬워워웍Stefan Kofner,Unterkunft und Heizung im SGB II:Unangemessene Lei-
stungen fu썥r angemessene Bedarfe?,WuM 2011,71,78.
웬워워웎Luik in Eicher SGB II쏃22a Rn.8.
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無理のない話であり、言い換えれば、住居費の安易な定型化に需要充足
原理から法的ブレーキが今のところかかっている状況にある。
しかし同時に、暖房費以上に給付総額の多い住居費において法的に定
型化の可能性が現に開かれていることは明確な事実であって、実例とし
ての州法や条例の動向が注目されるとともに、基準額、住居費、暖房費
すべてを一度に定型化すると、すでに需要の区別をおこなう必要すらな
くなることからしても、定型化がドイツ法の根幹システムに与える影響
を可能性の段階から検討していく必要が認められるといえる。
4.2.需要充足原理の行方
ドイツの公的扶助を長らく支えてきた需要充足原理にとって、ハルツ
第４法改革は紛うことなき向かい風であった。一時的需要への対応を取
りやめて給付を定型化し、例外事例への対応可能性を予定しなくなるこ
とで、需要充足原理の空気穴が次々と塞がれてきた。もちろん、こうし
た硬直的なシステムでも、一般的なレベルでは需要が充足されなくなる
わけではない。しかし誰が需要充足に責任を持つのかという点で、渡し
きり型の給付は決定的にその責任を受給者に移し替えてしまう。個別対
応を基本とするシステムでは、充足すべき需要があるのかないのかを、
給付主体と要扶助者との（場合によっては裁判所を交えた）対話のなか
から「発見」していくことが基本となるが、ハルツ第４法では、いろい
ろな意味で受給者の自己責任や自己決定が重視されるようになり、すな
わち、支給された金額の範囲内で受給者はやりくりをするし、やりくり
をしなければならず、同時に、彼や彼女にどのような需要があるのかは
特に明らかにならなくてもかまわない。支給額が現実に足りなくても、
支給額をちょうど使い切っても、支給額を余らせても、それは制度の関
知するところではないのである。
このように伝統的なスタイルでの需要充足原理の活躍する場が著しく
減少するなか、最後に残ったステージが、住居費給付と暖房費給付であ
る。これらは適切性の具体化という必須の過程を経ることで、少なくと
쐍
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も理論的には、充足すべき需要の内容や範囲、程度が明らかになる。た
だし実際の具体化作業は、受給者の有する個々の特殊性、住宅市場の特
性、自治体の実務能力等が複雑にもつれ合い、それを法的に整理する裁
判所においても、難解かつ実用性に疑問のあるテーゼが出されるばかり
で、一挙解決の状況にはほど遠く、ますます混迷の度を深めることとなっ
ていた。需要充足原理が最後に残ったフィールドは、住居面での最低生
活需要を完全に充足するというスジと、しかし実際の住居費は適切でな
ければならないというもう一つのスジとが螺旋状に絡み合い、結果的に
当事者それぞれにストレスを抱え込ませることにつながった。
しかしここで需要充足原理に思わぬ追い風が吹き始める。当然のよう
に定型化されていた（そのこと自体長らく疑われなかった）基準額が憲
法違反だというのである。需要充足原理との関係から連邦憲法裁判所の
説示で重視すべきは、基準額の算定がでたらめだという点のみならず、
現行システムが非典型的な需要を充足できる仕組みになっていないこと
に対する違憲判断である。やはり新システムにあっても、隠れた需要は
発見される必要があるということである。最低生活需要の未充足はドイ
ツ公的扶助における一種の禁忌であったが、第２編においても（第２編
においてすら）需要は無視されてはならないことが限定的にせよ明らか
になったわけである。
連邦憲法裁判所は同時に、基準額に対する司法審査の角度を、手続的
観点から整序した。この直前まで、連邦社会裁判所は論理的構想におけ
る逡巡を深めていたが、偶然か必然か、論理的構想は手続的審査（に司
法統制を限定しようとしたこと）にその主眼があったため、両者は結果
的に「合流」することとなる。すなわち住居費給付は、実体面でも手続
面でも、あらためて需要充足原理の照射を浴びるようになった。
しかしてそのような需要充足原理の盛り返しのなかで、システムはさ
らに次の動きを示し始めている。条例による解決である。受給者にとっ
ての適切性判断の見通しにくさ、実務にとっての適切性判断の実際上の
困難さ、紛争の増加と社会裁判所の負担加重、費用の全体的高騰と公的
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負担からくる圧迫感（連邦にとっても自治体にとっても）等、住居費給
付に固有の論点が折り重なるなかで登場した一個のアイデアは、もしか
すると様相を一変させる破壊力を有しているかもしれない。
条例で適切に適切性が規定される限り、それは適切な住居（費）需要
を示すものである以上、需要充足原理の前提を構成するはずである。し
かしハルツ第４法改革以前より住居費の一部支給が法定され、適切性の
意味における給付の上限的性格が著しく強まっていることに鑑みれば、
すでに当初の制度から、需要充足原理の出口である需要の完全充足は実
質的には放棄されていることになる。ここに加えて、条例における適切
性の基準が制定主体の価値判断を（事実上）許すものであれば、決して
恣意的でないにせよ、少なくとも不当というレベルでは基準が低めに設
定されることが否定されないのであって、そうなると実際の給付からこ
ぼれ落ちる未充足の需要がボリューム面で増えることになる。
こうした場合のもう一つのスジとして、例えば相当数の借家において
ある適切性基準からのオーバーが実際に見られる場合、要扶助者の居住
する住宅が不適切に高額すぎるのではなく、むしろ当該自治体で設定さ
れている適切性基準が低額すぎるのであり、ゆえに頭打ち支給の強化で
家賃を引っ込めるのではなく、逆に適切性基準を実態に適合させて引き
上げていくべきだという主張も成り立ちうる。最低生活保障の具体化に
おける実態適合性の要請は連邦憲法裁判所も指摘するところであり、ま
た需要充足原理を現実化するもう一つの方向だといえる。条例による解
決はいずれにせよある時点での住居費の適切性を確定しつつこれをオー
プンにするものであることからしても、基準と現実との相互作用がどの
ようなベクトルで顕現してくるのかが注目される。
さらにその先にある定型化は、需要充足原理から見るともっとも距離
感のある仕組みである。実際の需要をまったく無視するからである。と
りわけ実費支給を原則としてきた住居費給付が定型化されることは、そ
れ自体がドイツにおける公的扶助の激変を意味しよう。
連邦社会扶助法以来、互いをもって自らを証し立ててきた需要充足原
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理と住居費給付であるが、ハルツ第４法改革以降窒息寸前だった需要充
足原理が基準額違憲判決で息を吹き返し、住居費給付で再び深呼吸を始
めた結果、少なくとも定型化は一息入れた状態となっている。両者はや
はり切っても切れない運命にあるのか、それとも切れば離れてしまうド
ライな存在なのか、はたまた別れても好きな人なのか、原理という観念
と給付という現実との何ともいえない関係がもう少し続いていきそうで
ある。
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